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La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, correlacional - explicativa, 
 










La presente investigación tuvo como objetivo principal del estudio es 
Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de profesionales independientes en la provincia de 
Lambayeque. Por la necesidad de conocer de qué manera el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la región 
Lambayeque es influenciada por la educación fiscal de la provincia y el país; 
permitiendo saber el grado de educación fiscal de la región en análisis. 
de diseño no experimental con un enfoque cuantitativo. La población estuvo 
conformada por 21,246 profesionales independientes y la muestra fue de 377 
profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. Las técnicas 
utilizadas fueron la encuesta y el análisis documental. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron el cuestionario y la ficha documental. Entre los 
principales resultados se demostró que las tres características conocimiento 
tributario, conciencia tributaria y educación cívica tributaria; inciden en los 
profesionales independientes de la provincia de Lambayeque, donde la 
valoración resultante mayoritaria es medio. Finalmente, se concluye que la 
incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias 






The present investigation had as objective of the study is to determine the 
incidence of the tax culture in the compliance with tax obligations of independent 
professionals in the province of Lambayeque. In addition to the need to know how 
compliance with the tax obligations of independent professionals in the 
Lambayeque region is influenced by the tax education of the province and the 
country; allowing to know the degree of fiscal education of the region in analysis. 
 
The methodology used was descriptive, correlational-explanatory, of non-
experimental design with a quantitative approach. The population was made up 
of 21,246 independent professionals and the sample was 377 independent 
professionals from the province of Lambayeque. The techniques used were the 
survey and the documentary file. The data collection instruments were the 
questionnaire and the bibliographic records. Among the main results it was 
demonstrated that the three characteristics tax knowledge, tax awareness and 
tax civic education; they affect independent professionals in the province of 
Lambayeque, where the resulting majority evaluation is average. Finally, it is 
concluded that the incidence of the tax culture in the compliance with tax 
obligations of independent professionals in the province of Lambayeque, is high. 
 















En Bolivia, donde la determinación tributaria presenta muchas de 
 
Este instrumento busca equilibrarse como una herramienta de 
La presente investigación abarcara los estudios de la cultura tributaria en 
los profesionales independientes de la Provincia de Lambayeque. Por lo tanto, A 
nivel internacional, a lo largo de los dos últimos decenios, la problemática en la 
cultura tributaria ha estado observando notables modificaciones en el grado y la 
configuración de las entradas de los impuestos cobrados.  
A nivel internacional, tenemos a México, aun así, después de realizar las 
modificaciones en las normas y reglamentos que exigen el cumplimiento de ley 
en tributos, los futuros profesionistas no toman conciencia de lo primordial del 
abono de tributos, entorno que manifiesta una falta de pertenencia y cultura 
tributaria, por lo que si esto ocurre con el nivel de educación superior se 
sospecha obtener unas consecuencias mucho más negativos a nivel global de 
las finanzas del Estado. (Mendoza, 2016, p. 73) 
En Colombia, donde la cultura tributaria se pone en escena fenómenos 
tan contrapuestos como son el fraude fiscal, la elusión y la evasión, cuyo 
significado está dado por el marco normativo y legal, donde la búsqueda de no 
concurrir total de parcialmente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
es el hábito más común, donde la administración debe desplegar una acción 
enorme para tratar de pararlas o impedirlas. (Muñoz y Martínez, 2017, p. 274)  
dificultades prácticas en su aplicación generando muchas controversias, tanto 
en la aplicación del procedimiento como en la fijación propia del tributo, que 
corresponden ser solventadas en el ámbito administrativo o judicial, creando 
costos adicionales, no sólo para el contribuyente sino también al estado, la que, 
como resultado, debe depurar el procedimiento, y destinar mayores recursos 
para lograr la recaudación que pretende.  
cumplimento voluntario, mostrándose así que los contribuyentes tengan una 




aduanera, que incentive a la adecuada ejecución de los deberes tributarios. 
(Valdivia, 2017, p. 225)  
 
En Trujillo, donde la informalidad en mercados con vendedores ocupados 
 
No obstante, se ha determinado que la totalidad de comerciantes aún 
siguen sin entregar facturas o boletas de abono a los compradores, afectando 
los pagos de los tributos al estado, demostrando poca educación fiscal o miedo 
de la población a ejercer sus derechos y deberes con sus entes públicos. 
(Sandoval y Vásquez, 2019, p. 34) 
 
En Abancay región de Apurímac, Puno, donde los resultados mostraron 
 
Entre otras causas recabadas, todo esto crea una atmosfera de evasión 
 
A nivel nacional la problemática de la defraudación tributaria viene a ser 
uno de los principales problemas internos, vinculándose al comportamiento y 
cultura de quienes son los tributarios de cara a sus deberes tributarios. Las 
ejecuciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria no tienen fuerza suficiente en relación a la evasión fiscal, tomando en 
cuenta que opera separadamente de los demás organismos del ente 
gubernamental, en donde sus ocupaciones son análogos a las de los 
contribuyentes (SUNAT, 2018, p. 1) 
en la adquisición y reparto de productos perecibles, tubérculos, abarrotes, aves, 
etc. Alimentos de importancia para los habitantes, los cuales sufrieron 
sanciones por parte del organismo contralor del estado, por no habilitar los 
recibos de abono, por descuido o por realizar ventas de manera irresponsable.  
un nivel de cultura tributaria muy bajo, pues mencionan no tener tiempo para 
abonar los impuestos y además no abonan en el momento requerido, debido a 
que los movimientos documentarios son muy complicados, no entienden 
términos contables o no se sienten motivados por el estado a cumplir sus 
obligaciones tributarias. 
y de incumplimiento de deberes como ciudadanos, repercutiendo en el estado 





En su mayoría, algunos contribuyentes saben de situaciones tributarias 
 
A nivel regional, según el diario La industria (Publicado el miércoles, 03 
de las regiones y país en general como deber cívico. (Serrano, 2017, p. 327)  
 
A nivel nacional, se encuentra el caso en el pueblo de Virú, Perú, donde 
los motivos del no pago de impuestos son por la educación tributaria fomentada 
por el temor, sabiendo que el contribuyente está obligado a obtener un RUC, 
emitir comprobantes de venta, abonar tributos, penalidades, entre otros, 
asimismo, por lo dicho al respecto no significa esto la obtención de una auténtica 
educación fiscal. No obstante, la cultura real; existiría donde los contribuyentes 
conozcan las gratificaciones que se obtienen, contemplar la liberación de los no 
pago de impuestos en los casos específicos según las normas fiscales, saber 
de los engranajes para facilitar el abono de los tributos.  
y algunos de ellos saben servirse de las gratificaciones fiscales, solo en un 50%; 
generando así una falta de cumplimiento de los deberes fiscales en los 
tributarios ordenados de la plaza mayorista, por la falta de una comunicación 
adecuada de sus deberes fiscales, no logrando convencer y en consecuencia 
no efectúan de forma adecuada sus deberes como tributarios responsables. 
(Galicia et al, 2017, p. 129)  
de octubre del 2018), La alcaldesa (e) de la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Nuevo, Julia Fernández Zuta, declaró que solo el 20 por ciento de contribuyentes 
(520) del distrito abonan el pago de sus impuestos a la comuna, por no tener 
conocimiento de una educación fiscal.  
Según la alcaldesa la base tributaria de pueblo nuevo es de 2600 
contribuyentes, pero se muestra un nivel muy bajo de quienes tributan se brindan 
facilidades para el acatamiento de los deberes fiscales, como además de las 
notificaciones, también expresa la existencia de facilidades de tributación en los 
fraccionamientos como herramienta facilitadora. Todo esto en miras de la ayuda 





Según Semanario Expresión edición 1075, expone que, en la provincia de 
Lambayeque en el año 2017 (Expresión,2018) o de servicios y comercio, que la 
cantidad de pequeñas empresas con RUC eran en un total de mil, por otro lado, 
las que no tienen RUC representan cinco mil. Asimismo, en todo el país se 
registra que el 75% trabaja informalmente.   
Según María Astrid Reynoso de Vargas, gerente del Estudio Reynoso, 
quien ofrece servicios de consultoría en asuntos de contabilidad y de fiscalidad, 
menciona que el clima de desorientación y desconocimiento es grave en esta 
región, porque el ejecutivo no representa una acción consistente y por el 
contrario suaviza las leyes favoreciendo a determinadas organizaciones, 
produciendo un desmedro del desarrollo de las entidades y al mismo tiempo 
produce una elevación de la corrupción en una parte de las organizaciones 
empresariales.  Urge una educación fiscal, la cual debe iniciarse a partir de las 
escuelas primarias y secundarias, siendo esencial educar a la niñez y juventud 
a pagar impuestos y así laborar con equilibrio, pero no comprometiendo las 
finanzas de casa, menciona. (Expresión, 2018, p. s/n) 
La problemática específica del estudio, es en el análisis del 
incumplimiento de deberes fiscales de los profesionales independientes del 
Distrito de Lambayeque; donde se identifica a muchos tributarios de cuarta 
categoría, quienes no realizan sus presentaciones al fisco de forma legal. Siendo 
egresados universitarios que laboran en movimientos correspondientes a su 
título laboral: Ingeniería Industrial, Ciencias Administrativas, Economía, 
Contabilidad y Derecho.  
Por lo tanto, estos profesionales independientes que producen rentas de 
cuarta categoría, dejan de presentar sus ganancias, o lo realizan 
incompletamente. Algunos por no conocer la norma como además algunos otros 
que no quieren hacerlo. Esto a consecuencia, de que el Estado no realiza planes 
y procedimientos de educación fiscal y madures fiscal a fin de poder incentivar 
la recaudación y el abono correcto de los tributos.  
En la investigación la interrogante principal resulta ser ¿Cuál es la 
incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias 












Por ello, la justificación del análisis se enfoca en la importancia de conocer 
de qué manera el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los técnicos de 
profesión independiente de la región Lambayeque es influenciada por la 
educación fiscal de la provincia y el país; permitiendo saber el grado de 
educación fiscal de la región en análisis. 
Asimismo, los estudios se justifican con las respuestas de los análisis 
porque contribuye en establecer las causas que no permiten interiorizar la cultura 
tributaria, antes de proponer medidas que puedan elevar este nivel. Asimismo, 
servirá de guía para estudiantes y sociólogos para el desarrollo de los análisis 
de los mismos argumentos. Por otro lado, al tener conocimiento de los factores 
que intervienen se puede proponer medidas de solución o mejorar el aumento 
del grado de educación fiscal.  
Como objetivo general se plantea Determinar la incidencia de la cultura 
tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de profesionales 
independientes de la provincia de Lambayeque. En los objetivos específicos 
planteamos Evaluar el nivel de cultura tributaria de los profesionales 
independientes de la provincia de Lambayeque. Analizar el nivel de cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la 
provincia de Lambayeque. Identificar los factores de la cultura tributaria que 
inciden en los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. 
Es por ello, que la hipótesis general es La incidencia de la cultura tributaria 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias de profesionales independientes 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Respecto a los antecedentes internacionales previos a esta investigación 
tenemos a Camacho y Patarroyo (2017) titulada Cultura Tributaria en Colombia, 
tuvo como objetivo principal el de estudiar la figura del tributario de cara a la 
educación fiscal. El tipo de análisis, fue exploratoria, de diseño no experimental. 
El estudio documental ejecutado ha sido la aplicación de la guía de instrumentos.  
Los resultados fueron: el ente gubernamental al no recibir la totalidad de 
los tributos, una disminución de las contribuciones impediría avalar los beneficios 
y servicios para la comunidad como los entes financieros que todos habitantes 
necesitan con la calidad esperada. Se concluyó que la educación fiscal en 
Colombia es un instrumento esencial que le permite al Estado forjar un desarrollo 
global de su sociedad, siendo la figura del tributario de cara al tributo uno de los 
mecanismos más importantes, para acceder a un proceso de educación fiscal. 
(Camacho y Patarroyo, 2017)  
Igualmente, Cedeño y Torres (2016) en su estudio con título: Análisis de 
la Cultura Tributaria de los Contribuyentes del Cantón Girón para el año 2016. 
Tuvo como objetivo de investigación estudiar cómo influye la educación fiscal en 
los tributarios del Cantón Girón. El tipo de análisis es descriptivo correlacional, 
con diseño cuantitativo y corte transversal. El instrumento fue la encuesta, 
tomando 23 contribuyentes de la totalidad de la muestra de 309.  
Los resultados reflejaron un Alpha de Cronbach de las variables de 0,921; 
mostrando fidelidad aceptable. Se concluyó que el contribuyente así tenga un 
buen conocimiento sobre el manejo y gasto de los recursos fiscales en bien de 
la comunidad, estos realizarán prácticas correctas, realizándolo más por miedo 
a multas o sanciones por parte del estado. (Cedeño y Torres, 2016) 
Así mismo, De León (2017) titulada Estudio técnico de los Programas 
Educativos y Estrategias para Fomentar la Cultura Tributaria en la Población 
Estudiantil de Guatemala, con el objetivo general de hacer un análisis tecnificado 




la educación fiscal en el grupo de académicos de Guatemala. El tipo de 
investigación fue cualitativa evaluativa. 
Los instrumentos fueron el análisis documental, con técnicas de 
investigación aplicada y de campo. En los resultados se pudo evidenciar una 
adecuada estrategia donde el académico se encuentra apto para acomodar sus 
acciones ciudadanas con las necesidades de la nación. Llegándose a la 
conclusión donde la cultura tributaria mostro niveles de crecimiento mínimo 
motivado por la improcedente programación de la cultura tributaria. (De León, 
2017)  
Con respecto a los antecedentes nacionales, Lizana (2017) titulada La 
Cultura Tributaria y su Impacto en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
de Rentas Personales de la Población de la Región Lima, año 2017. Siendo 
como objetivo establecer la evolución de la educación fiscal en el acatamiento 
de los deberes fiscales. Estudio de tipo aplicado descriptivo y de análisis. El 
instrumento fue la encuesta, la cual fue dirigida a una población de 122 
administradores, contables y otros titulados técnicos de entradas individuales de 
Lima.  
Con una muestra de 19 personas del rubro nombrado. Los resultados 
concluyentes fueron que la falta de atención, sensibilización y la tendencia a la 
informalidad de los contribuyentes hacen que no se permita cumplir las 
programaciones tributarias, generando infracciones y sanciones y limitando la 
legitimidad del estado como recaudador y regulador. (Lizana, 2017). 
De igual forma, Espil y Rodríguez (2018), en su tesis de Trujillo, titulada 
Aplicación de un Taller de Cultura Tributaria al Personal de la Salud de la Clínica 
Anticona E.I.R.L. y su impacto en el establecimiento del Impuesto a la Renta de 
Cuarta Categoría. Cuyo objetivo principal fue establecer en qué manera la 
aplicación de un taller de cultura tributaria al personal de la Salud de la Clínica 
Anticona E.I.R.L. y su impacto en el establecimiento del Impuesto a la Renta de 
Cuarta Categoría.  
El diseño del estudio es cuasi experimental, la población está constituido 




aplicado fue encuesta y análisis documental; los resultados concluyen que el 
93% de personal de la salud tiene un bajo nivel de formación fiscal, también 
muestra el poco interés de los evaluados por presentar y pagar adecuadamente 
su impuesto de cuarta categoría. (Espil y Rodríguez, 2018) 
Así mismo, Cumpa y Ordoñez (2015) en la tesis de Chiclayo, titulada 
Cultura Tributaria y sus Efectos Financieros y Tributarios en la Empresa 
Importaciones PEGASO S.A.C en el año 2015. Cuyo objetivo principal fue 
establecer la influencia de la educación fiscal en el cumplimiento de las leyes 
fiscales en la Organización Importaciones PEGASO S.A.C en el año 2015. El 
tipo de estudio aplicado fue mixto, de grado descriptivo-explicativo, con diseño 
no experimental.  
La muestra comprendió 20 trabajadores de la Empresa. Los instrumentos 
utilizados fueron la guía de estudio documentario y de encuesta. Se concluyó en 
formar a sus colaboradores, programando cursos con una orientación adecuada 
hacia la educación fiscal. La SUNAT brinda cursos gratis; online como presentes, 
con dirección en sus oficinas. (Cumpa y Ordoñez, 2015) 
Con relación a los antecedentes regionales, en la ciudad de Chiclayo, 
Santos (2018), en su tesis titulada La Cultura Tributaria Empresarial y su 
Influencia en el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de la Empresa 
AGROMANA SAC. Lambayeque-2016. Planteó como objetivo primordial 
establecer la educación fiscal organizacional y su influencia en el acatamiento 
de los deberes fiscales.  
La investigación realizada fue correlacional - transversal. El instrumento 
fue la encuesta. La población y muestra fueron 24 colaboradores de la 
Organización AGROMANA S.A.C., Lambayeque 2016. Los resultados 
concluyentes fueron que el grado de educación fiscal se sitúa con tendencia baja, 
es así que el 48% de colaboradores saben de la cultura tributaria en la empresa 
AGROMANA SAC. (Santos, 2018) 
De igual forma, en Pimentel, Ramírez (2017), en su tesis titulada 
Propuesta para mejorar la Recaudación de la Municipalidad distrital de Pimentel 




Pimentel durante el año 2016. Cuyo objetivo principal fue realizar una 
proposición de administración fiscal para aumentar los tributos del Municipio 
Distrital de Pimentel correspondiente a los impuestos que tributan los 
restaurantes de la Calle Rivera del Mar- Pimentel durante el año 2016.  
El análisis ha sido del tipo descriptivo – explicativo, y de diseño no 
experimental. La población y muestra fueron 16 propietarios de los restaurantes 
de la calle rivera del mar de Pimentel. Se utilizó como herramienta el 
cuestionario, y su técnica la encuesta. Las conclusiones fueron: La gestión 
tributaria de la municipalidad en el sector del estudio, es media eficiente, con 
48.3% de fiscalización y satisfacción de los usuarios. (Ramirez, 2017) 
Por último, Balcázar y Segura (2018) en su tesis de Pomalca, titulada 
Propuesta de un Modelo de Gestión para Incrementar la Recaudación Tributaria 
en la Municipalidad Distrital de Pomalca, 2018. Cuyo objetivo principal fue 
Proponer un Modelo de Gestión para aumentar los impuestos fiscales en la 
municipalidad distrital de Pomalca, 2018. El análisis fue de tipo descriptivo – 
propositivo y de diseño no experimental.  
La población y muestra fueron los usuarios y los colaboradores 
municipales de la zona de Pomalca. El instrumento utilizado fue la guía de 
entrevista y las fichas bibliográficas. Los resultados concluyen que para mejorar 
la recaudación es necesario cambiar de mentalidad, con el sustento de una 
cultura tributaria en la población de Pomalca. (Balcázar y Segura, 2018) 
En las teorías relacionadas al tema tenemos que en la definición de la 
Variable independiente titulada La cultura tributaria, según Amasifuen (2015) 
dice: la educación fiscal se encuentra conceptualizada como un conjunto de 
información que desea realizar que los tributarios de una comunidad asuman 
cierta madurez sobre sus responsabilidades ciudadanas para el compromiso con 
los deberes fiscales hacia el ente gubernamental y ofrecer a los tributarios las 
justificaciones necesarias de la recaudación, como es ofrecer al Ente 
Gubernamental los instrumentos indispensables, que le servirá en su primordial 
labor en el ofrecimiento a la comunidad de los servicios gubernamentales que 





Asimismo, la educación fiscal es una de las formas que colaboran a 
realizar un mejor organismo fiscal.  La pretensión para obtener tributos tiene su 
finalidad en complacer las urgencias de la comuna, estando ello actualizado en 
el desenvolvimiento de los órganos del ente Gubernamental. Es por ello, que se 
necesita implementar una gestión de redistribución equilibrada y honesta, a partir 
de una visión de autenticidad y de legalidad, urge cobrar los impuestos 
fomentando la confianza por parte del fisco hacia el contribuyente, para obtener 
de él su respeto y una actitud de buena voluntad. (Bonilla, 2014, p. 1) 
Asimismo, Roca (2008) dice que la educación fiscal, es definida como una 
suma de datos y nivel de saberes donde una nación se mantiene por medio de 
los tributos, y al mismo tiempo la reunión de perspectivas, pautas, costumbres y 
comportamientos que la comuna tiene en relación a la recaudación (p.6). 
Profundizando más sobre este término, Banfi (2013) menciona que la 
educación fiscal es la reunión de bienes, acciones y saberes de los tributarios de 
una comuna en lo que corresponde al pago de impuestos, teniendo presente el 
acatamiento de las normas actuales que conducen el comportamiento de la 
persona a ser un tributario fortalecido para ejecutar y asumir sus deberes 
fiscales, en otra forma esta conducta no se debe confundir como un acatamiento 
forzado sino como un deber que obtiene el tributario en pagar sus impuestos al 
ente gubernamental, para el mismo beneficio de los tributarios.  
De igual modo, la educación fiscal se conceptualiza como una reunión de 
bienes, saberes y acciones distribuido por las partes de una comunidad y la 
observancia de las leyes de las cuales se rigen. Traducida en un comportamiento 
de falta de acatamiento perenne de los pagos fiscales de acuerdo al raciocinio, 
la confiabilidad y la claridad de los asuntos tributarios, relacionado con las 
normas, rectitud ciudadana y actitud social de los tributarios (Méndez, 2004).  
Asimismo, la Cultura tributaria es trascendental porque contribuye en la 
conducta de los tributarios relacionado al acatamiento de los deberes y derechos 
cívicos en cuestión fiscal. El deber del acatamiento fiscal puede alcanzar el nivel 




visión de riesgo de los tributarios y al mismo tiempo la actitud de fiscalización y 
castigo del ente gubernamental. (Bonilla, 2014). 
Siguiendo esa línea, de lo valedero de la educación fiscal en estos 
tiempos se puede ver que la educación y la madurez fiscal son instrumentos 
relevantes para que la población deje de realizar fraudes fiscales; y así entender 
que los impuestos son abonos que percibe el ente gubernamental en forma de 
gerenciamiento, para ser invertidos por medio del municipio y otras entidades 
gubernamentales en: carreteras, centros educativos, entre otros. (Amasifuen, 
2015, p. 74) 
Por lo expuesto, la educación fiscal es importante en la nación relacionado 
a la economía del país, es así que se nos amplía el panorama de la educación 
fiscal que nos enseña a cumplir con nuestras obligaciones fiscales y además 
saber utilizar dicha información para que el cumplimiento se realice en la forma 
correcta. Luego estos recursos fiscales serán invertidos por el ente 
gubernamental en proyectos a favor de la comunidad.  
En lo que respecta sobre el conocimiento tributario, se concluye que se 
hacen necesarios, para los asesores y también para los individuos que requieren 
el conocer las formas de pago de impuestos para marcar sus objetivos, y no 
tomando en cuenta la fiscalidad como algo primordial en su Organización 
(Fernández, 2016). 
Por lo tanto, conocer sobre asuntos fiscales nos ayuda a elaborar y a 
organizar las deudas tributarias y de esta forma podemos dosificar los pagos, 
sabiendo las fechas de pago y el monto a abonar, evitando la venida de un 
documento de solicitud por parte de la SUNAT mencionándonos el monto a 
pagar con los respectivos intereses. También, La formación fiscal son saberes 
que tiene una comunidad sobre los impuestos de un país, y es conocedor de sus 
deberes en el pago de impuestos hacia el ente gubernamental (Fernández, 
2016). Asimismo, la información fiscal nos enseña a asumir nuestras 
obligaciones tributarias. 
Sobre las dimensiones de la variable educación fiscal, tenemos al 




la conducta que tienen los tributarios de cara al ente fiscal o al organismo fiscal, 
la manera como asumen los tributarios sus obligaciones y derechos ante el 
organismo fiscal. Todo esto comienza con la formación fiscal, luego sigue con la 
madurez fiscal y concluye con la cultura.     
Asimismo, Estrada (2014) menciona que el conocimiento tributario es la 
reunión de conocimientos, convicciones, hábitos, criterios de comportamiento y 
expresiones de la forma de convivencia de una comunidad en un lugar y en un 
periodo de tiempo determinado. También, Valdivia (2012) lo determina como el 
saber de las personas de una comunidad relacionado al organismo fiscal con 
respecto a su forma de administración. Es preciso que la población de una nación 
tenga un fuerte nivel de conocimiento tributario que permita entender que los 
impuestos que recoge el ente gubernamental, sirven para ser gestionados todos 
estos tributos por este ente y que son pertenecientes a la ciudadanía. 
Siguiendo en esa línea, la segunda dimensión es la conciencia tributaria, 
que según Amasifuen (2015) siendo la conciencia tributaria circunstancial e 
individual; viene a ser la forma de observar del tributario de ejecutar sus deberes 
fiscales obligatorios, predominada por la correspondencia del ente 
gubernamental por los factores sociales (p.89). Según Bravo (2011) la 
conciencia tributaria viene a ser un impulso interno de abonar tributos (p. 1). 
Asimismo, menciona que las acciones y formas de pensar de los individuos 
impulsan la actitud para aportar con los impuestos (Solórzano, 2011, p. 8)  
Por lo tanto, se refiere a la actitud responsable por cada poblador para 
responder adecuadamente al abono de los tributos. En otros términos, descifra 
los diferentes comportamientos y pensamientos que motivan a los habitantes a 
tomar acciones voluntarias de contribuir al desarrollo social del país. Finalmente, 
Bravo (2012) nos menciona que a la conciencia tributaria se la alcanza reducir 
en su contenido como la comprensión de sentido común que todo ciudadano 
tiene y utiliza para seguir y activar una acción frente al tributo (p.175). 
Continuando en la misma línea, la tercera dimensión es la Educación 
cívica tributaria, que según Burga (2015) los encargos estructurados por la 
SUNAT, periodo 2013 se realizaron para estimular el papel de los profesores 




académicos, lugar donde se forman los futuros ciudadanos fiscales de la nación. 
Asimismo, Canruvi, (2013) aduce lo siguiente: “Familia – colegio – sociedad, es 
el centro importante del Estado y de la nación, lo asimilado en este centro 
repercutirá en la conducta de la conciencia colectiva” (p.65). 
Finalmente, Burga (2015) menciona que es importante la planeación a 
largo plazo de la educación en los entes académicos sobre la enseñanza fiscal, 
sean estas pertenecientes a centros educativos privados o públicos, con sus 
diferentes grados (inicial, primaria y secundaria); con esto el Estado generaría 
todo un proceso de crecimiento, cimentándose los pilares en la educación 
tributaria para formar al nuevo peruano; por otro lado, alcanzarían  las futuras 
entidades a abonar de manera voluntaria, considerándose así el cumplimiento 
adecuado por parte de los contribuyentes en el pago de sus tributos en el día 
estipulado.  
Es así que acceder a los conocimientos, y a la probabilidad de recibir 
enseñanza y dirección ofrecen un buen manejo en el desenvolvimiento fiscal, 
disminuyendo así los sobrecostos gerenciales del ente recaudador, 
incentivándose el pago voluntario y acrecentando la formación fiscal. 
Entre los indicadores que componen a esta primera variable tenemos a 
las Normas tributarias, que según Amasifuen (2015) viene a ser la reunión de 
leyes por medio del cual se organiza la dirección fiscal. Las leyes fiscales 
traducen los fundamentos fiscales en equilibrio, igualdad, legalidad y 
confiscatoriedad de la carga impositiva (p.81). Asimismo, Bravo (2012), 
menciona que las reuniones de dispositivos conforman el sistema tributario (p. 
113).  
Estos dispositivos se expresan a partir de la Constitución Política del Perú, 
explicando los fundamentos fiscales del ente gubernamental, así tenemos: 
facultad de legitimidad, facultad de reserva de ley, facultad de igualdad, principio 
de efecto no confiscatorio y las retribuciones esenciales del individuo. Luego 
tenemos como indicador Infracción y sanciones tributarias, que según el Código 
Tributario (1999) el incumplimiento fiscal, son acciones o faltas de transgresión 
de las leyes fiscales, mientras que este normada, en tal sentido, en el actual 




Las penalidades gubernamentales establecen penas pecuniarias, comiso 
de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de 
licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por 
entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos 
(Libro cuarto, Art. Nº 165). Por otra parte, está el indicador Motivación de 
cumplimiento de los tributos, que según Bonilla (2014) es el reconocimiento libre 
del abono de parte del tributario. (p. 23). 
Además; Solórzano (2011) menciona: el acatamiento fiscal voluntario va 
relacionado por medio de la ética tributaria, conformada por un índice llamada 
tolerancia al fraude manuscrita en la dimensión de los valores e impulsos 
intrínsecos de la persona (p. 8). Así es que, la recaudación de impuestos 
colabora que el engranaje social actué adecuadamente, pensar de esa forma 
hace que la población elija en pagar sus tributos de manera voluntaria, tomando 
éste una percepción de pertenencia hacia el sistema, cambiando su actitud de 
evitación a la infracción.   
Luego, tenemos el indicador Pago de Tributos voluntarios, que según 
Roca (2008) El estímulo del tributario no empieza en la obligación y el miedo a 
la infracción, por el contrario, se da por un convencimiento individual vinculado 
con su elegir de comprometerse con la responsabilidad cívica de contribuir, 
fortaleciendo así al ente gubernamental (p.8). En cuanto al indicador Educación 
en valores tributarios, según Pérez (2019) su objetivo principal es comunicar 
buenas costumbres y acciones producentes al deber tributario en contra posición 
a los comportamientos defraudadores; es en este sentido la significancia para la 
población joven; a través de una educación elemental en todo lo relacionado en 
valores (p.21).  
Continuando con los indicadores, tenemos charlas y conferencias en 
tributos, que según Roca (2008) es toda comunicación de las leyes fiscales de 
forma tributaria a la que establecemos, siendo la que envía a la población en su 
totalidad, sin intervención manifiesta de éstos y asimismo de forma no 




juntas y conversaciones comunicacionales en los lugares de sus reuniones 
oficiales, como asimismo el trabajo de bienes bien adaptados (p.130).  
Finalmente, en Perú SUNAT (2019) ha determinado el atender al tributario 
definido a través de “una suma de actividades que ejerce la administración fiscal 
municipal para atender los reclamos de informes, dirección y requerimientos del 
contribuyente para el desenvolvimiento de sus deberes fiscales” (p.11). 
Asimismo, Leal (2003) menciona que el deber fiscal se basa en aquella 
obligación de jurisprudencia que tiene un individuo tanto física o ética de 
La segunda variable de la presente investigación es la variable 
dependiente Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, según (Lay, 2016) 
menciona que el deber fiscal, es el derecho público, la relación entre el solicitante 
y el deudor fiscal determinado por la norma, teniendo como meta el acatamiento 
del deber fiscal, siendo pedidle coercitivamente (p.262).  
Asimismo, SUNAT (2019) indica que, desde el inicio del deber fiscal, 
realizándose el acto suscrito en la norma, como activador de este deber. El deber 
fiscal, es el derecho público, es la relación entre el acreedor y el deudor tributario, 
determinado en la norma, siendo la finalidad el acatamiento de la prestación 
fiscal, siendo pedidle coercitivamente (Libro primero, Art. 1, p.6). Luego, 
Carrasco (2010) menciona que el deber fiscal es la relación entre el Estado y el 
contribuyente, siendo la base las disposiciones legales, y la prestación es el 
objeto del deber, significa abonar dinero al ente recaudador.  
También, según Calvo (2004) menciona que el deber fiscal, dado por su 
actitud de normatividad, empieza a través de una ejecución de una situación 
determinada en la norma legal. Se estipula por una situación de jurisprudencia 
no tomando solamente sus causales, también sus consecuencias: establecido el 
hecho la persona queda relacionada y debe realizar un abono exigido a favor del 
ente gubernamental. A continuación, para Maragain (1989) lo conceptualiza a 
través de la relación de jurisprudencia por la cual el ente gubernamental, 
establecido como individuo activo, reclama de un deudor, establecido como 





colaborar para la inversión pública, al establecerse en el cálculo presupuestal del 
momento o supuesto en la norma que origina el impuesto de forma compartida 
e igualitaria. El deber fiscal es un deber de entregar, que consiste en un pago en 
efectivo o en otros valores al ente gubernamental para la inversión pública.  
Según Aguayo (2014) afirma que la obligación tributaria es el deber de 
cumplir además el servicio ofrecido, es el ámbito más importante de la 
vinculación jurídico, tributario y el final como objetivo del ente del impuesto.  
Luego, Goitizolo (2013) afirma que la obligación tributaria, no es considerada 
como un deber de imposición de transgresión de la libertad que tienen los 
individuos y las organizaciones, por el contrario, es un deber comprendido de 
una manera de un valor moral de aportar con el desenvolvimiento y el 
sustentamiento de la comuna. 
Asimismo, Alva (2016) indica que el deber fiscal comienza en el momento 
preciso de la acción anticipada en la norma, tenemos así, que el nacimiento del 
deber fiscal necesita una circunstancia estipulada en la ley, en otras palabras, 
de un supuesto de hecho. Determinada así, al darse el comportamiento del 
deudor en tal supuesto, debe acatar con la obligación interpuesta, originándose 
el deber fiscal. A este comportamiento, ejecutada por el contribuyente como 
deudor y que establece en el supuesto de hecho, se le define como hecho 
imponible.  
Finalmente, Según Tarazona y Veliz (2016), afirman que la obligación 
fiscal tan solo no participan las situaciones vinculadas a la racionalidad financiera 
de los individuos, en otras palabras permite que la personas razonen para tener 
el más elevado nivel ganancial a favor al mínimo gasto requerido, podemos 
mencionar las situaciones de varios tributarios que no abonan o abonan un 
menor tributo pensando que el ente recaudador no los va a descubrir, no 
tomando en cuenta que también existen situaciones que no se relacionan con la 
racionalidad económica y consecuencia económica ( p. 30).  
Siguiendo esa línea, sobre efectuar la contribución Tarazona y Veliz 
(2016) se determina que, considerando de acuerdo a la eficiencia de la normativa 
vigente, los tributarios realizan sus manejos de costos a través de la racionalidad 




otra parte, la acción de contribuir se establece a través de la conciencia fiscal por 
parte del tributario, tomando una actitud de abonar, siendo el requerimiento 
legítimo, de las obligaciones fiscales.  
Sobre las dimensiones de la variable dependiente Cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias, tenemos el tributo a la Renta de Cuarta categoría, que 
Según, SUNAT (2018) menciona: viene a ser la entrada individual por el 
desenvolvimiento de una carrera, arte, técnica u obraje donde su adquisición 
ganancial se establece sin ninguna vinculación de dependencia, en otras 
palabras, entradas  por la labor independiente; asimismo están involucrados las 
entradas de los colaboradores del ente gubernamental con contrato CAS y las 
dietas de los directores, consejeros regionales y regidores de municipios. 
Asimismo, el Ministerio de Justicia (2014) menciona en el Art. N° 1764 del 
código civil, por la locación de servicios el locador se obliga a prestar servicios 
por un determinado tiempo y trabajo, a cambio de una retribución y sin estar 
subordinado. (p.392). Siguiendo en esa línea, la segunda dimensión 
Obligaciones formales, según SUNAT (2019) las Obligaciones formales son 
aquellas que en concreto no están relacionadas con los abonos de los 
impuestos, tenemos así las declaraciones que se presentan mensualmente, 
llevar libros contables y otras complementarias. (párr. 2). 
Asimismo, Lay (2016) expresa que es una acción requerida, ejecutándose 
en obligación de un deber de jurisprudencia. Esta es la situación más 
sobresaliente en su estructura normativa. En otras palabras, la norma establece 
mayormente su actitud de obligación de jurisprudencia (formal) que de acción 
jurídica. Esto tiene relevancia en su decisión por legalizar la forma y la 
circunstancialidad de su ejecución y los efectos de su olvido o ejecución sin 
transparencia. Una acción requerida, solo se ejecuta (o es reclamable su 
ejecución) cuando la norma lo establece (p.275). 
Luego, SUNAT (2012), indica que los deberes explícitos son exactamente 
en dar comunicación a la SUNAT. (p. 136). Por lo tanto, las obligaciones formales 
vienen a ser, donde todo contribuyente tiene que dar informaciones a la SUNAT 




Siguiendo en esa línea, la última dimensión extinción de la Obligación 
tributaria Alva (2016) refiere las Formas siguientes: Pago: La manera habitual de 
extinción del deber fiscal es a través del abono. Con este comportamiento, el 
contribuyente que adeuda estaría cumpliendo con realizar la tributación fiscal. 
Como al mismo tiempo realizaría el abono del interés moratorio. Por otro lado, si 
la obligación del cumplimiento se tarda. Compensación: viene a ser un modelo 
de extinción de los cumplimientos, presentándose dos agentes acreedores y 
deudores el uno del otro. Condonación: viene a ser la acción de jurisprudencia 
donde el acreedor deja de pedir el abono de la deuda.  
Consolidación: Viene a ser una manera de extinción de la obligación, 
funcionando en situaciones iguales en un individuo que presenta situaciones 
semejantes de un acreedor y deudor. Resolución de Administración Tributaria: 
Los adeudos de cobro dudoso se encuentran dentro de las resoluciones o 
documentos para cobrar, llegándose a este punto cuando han terminado todos 
los procesos anteriores establecidos en la cobranza coactiva, en la medida de 
las posibilidades para ejecutarlas. 
Continuando en la misma línea, Alva (2016) asimismo los abonos de los 
impuestos están para realizarse en moneda nacional, los abonos se pueden 
realizar de acuerdo a las siguientes formas: En moneda física, pagarés, Notas 
de Crédito negociables, debito en Cuenta corriente o de ahorros, Tarjetas de 
crédito; y, otras formas de elección del tributario. Además, en situaciones 
especiales, el ente recaudador está dentro de sus atribuciones a ceder plazos 
y/o restructuración de lo que se debe cuando lo pida el tributario, no tomando en 
cuenta en estos casos a los impuestos con retención o de percepción, mientras 
que el contribuyente que tiene deuda obedezca las cláusulas o avales que se 
determinen a través de una Resolución de Superintendencia o ley de igual 
jerarquía (Alva, 2016). 
Por otro lado, Huapaya (2011) menciona que en el Código fiscal se 
encamina las vinculaciones del Derecho generadas por los impuestos, en estas 
circunstancias, las clases de impuestos son: Tributos: Viene a ser el impuesto 
donde su acatamiento no genera una contraprestación de manera frontal de 




ser el impuesto donde su acatamiento expresa situaciones originadoras de 
beneficios, impulsados por las acciones de obras públicas o por movimientos del 
ente gubernamental, Tasa: Viene a ser el impuesto donde su acatamiento origina 
la prestación tácita del ente gubernamental de un servicio público de manera 
individual en el tributario. 
En otra parte, en la Web de la SUNAT (2018) indica respecto a la Renta 
Cuarta Categoría. Viene a ser la entrada por el desenvolvimiento de una 
titulación, arte, técnica u obraje donde su cobranza se establece no teniendo una 
vinculación dependiente. Si existe entradas por una labor independiente, se debe 
abonar tributos a la renta por cuarta categoría, asimismo están estipulados las 
entradas de los colaboradores del ente gubernamental con contrato CAS y las 
dietas de los directores, consejeros regionales y regidores de municipios.  
Asimismo, la Suspensión de Cuarta categoría y pagos adelantados. 
Según Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, 01 de enero, por 
cada movimiento gravable, asimismo en los tributarios con obtención de 
entradas de cuarta categoría y no encontrándose el establecido en el artículo 2°, 
están habilitados para el pedido de la baja de retenciones y/o pagos a cuenta del 
tributo a la renta.  
Alva (2016) los recibos por honorarios vienen a ser el comprobante donde 
se emite: Por la ejecución de actividades por medio de la acción-personal de las 
diferentes titulaciones, arte, técnica u obraje y por cualquier otra diferente 
actividad que origine entradas de cuarta categoría, teniendo la opción para ser 
usadas como demostración de gastos o costos en asuntos fiscales y como base 
de deducción de crédito. 
Según Huapaya (2011) La Cuarta Categoría. Tiene agentes de retención 
que son asignados a representantes de retención o percepción, a través del 
Decreto Supremo las personas donde, motivados por sus movimientos, 
funcionamiento o posicionamiento contractual se encuentren con probabilidades 
de retención o percepción de tributos para darlos al ente recaudador. Alva 
(2016), afirma que el documento de abono viene a ser un trámite que garantiza 





Por lo tanto, en la situación de los tributarios de renta de 4ª categoría, el 
no pago de impuestos es elevada, la mayoría por no conocerlo; así tenemos a 
los titulados no perteneciente a los contables, los cuales desconocen los 
cronogramas de los abonos adelantados del Impuesto a la Renta, y muy aparte 
existen quienes no tienen el deseo de abonar. Una gran mayoría importante no 
generan documentos de abono, así tenemos, abogados, médicos y dentistas. 
(López, 2014, p.258).  
Luego tenemos como indicador Presentación de Declaración Jurada 
Anual que según SUNAT (2018) menciona que la presentación de la declaración 
jurada anual es ejecutable especialmente por medio de SUNAT virtual, según el 
cronograma de vencimientos que se disponga para la declaración y abono de los 
impuestos establecidos para el año tributario de la actividad posterior 
correspondiente de la declaración (p.7). 
Según afirma, la SUNAT que, desde el 01 de enero del 2017, estarían 
habilitados para la deducción de salidas Adicionales a la Renta de Trabajo de 
3UIT, que sirve en el cálculo del tributo a la renta, para los trabajadores 
independientes; dependiente o percibas ambos tipos de ingresos. (SUNAT, 
2019). 
Entre los indicadores correspondientes a esta segunda variable tenemos 
al indicador Cálculo del tributo a la renta de cuarta categoría donde de acuerdo 
a López (2014) como establecimiento en las rentas de 4ª categoría la ejecución 
personal de las diferentes titulaciones, arte, técnica, obraje o acciones que no 
pertenecen exactamente a la tercera categoría. Las actividades de gerencia de 
organizaciones, consejeros regionales, regidores municipales, síndico, 
mandatario, administrador de empresas, albaceas y ejercicios semejantes 
(p.258). 
Asimismo, según la SUNAT (2019) menciona sobre la operación del 
tributo a la renta de cuarta categoría, donde se define la entrada individual a 
través del desenvolvimiento de una titulación, arte, técnica u obraje donde el 
recaudo se ejecuta dejando el vínculo de dependencia. Se adicionan las 
entradas de los individuos quienes realizan actividades para el ente 




Por otra parte, está el indicador Emisión de Recibo por Honorarios que 
según Alva (2016) el comprobante por honorarios es un documento que sirve 
para emitir: Por la transferencia de un servicio por medio de la ejecución personal 
de las diferentes titulaciones, artes, técnica u obrajes y de otros servicios con un 
establecimiento de tributos de cuarta categoría, tendrán la potestad de usarlos 
como demostración de gastos o costos para situaciones de impuesto y la 
demostración de crédito fiscal. Asimismo, dice que el documento de abono 
garantiza el pase de servicios, dar en utilización o la prestación de servicios 
(Alva, 2016).  
Asimismo, tenemos como indicador a los Agentes de retención de 
acuerdo a SUNAT (2019) menciona que, de acuerdo a la norma, a través del 
Decreto Supremo, se puede asignar representantes de retención o percepción a 
los individuos de acuerdo, a sus situaciones de su labor, ejecución o situación 
contractual se encuentren con la probabilidad de retener o percibir impuestos 
para darlos al ente fiscal. Sumatoriamente el ente recaudador tendrá la facultad 
de asignar como representante de retención o percepción a los individuos que 
observe que están dispuestos para ejecutar la retención o percepción de 
impuestos. 
Según, Huapaya (2011) la Cuarta Categoría acuden representantes de 
retención, que son nombrados agentes de retención o percepción, mediante 
Decreto Supremo estos individuos de acuerdo a asuntos, por su labor, ejecución 
o situación contractual se encuentren con la probabilidad de retener o recibir 
impuestos para darlos al ente recaudador. En cuanto al indicador Pago según 
Alva (2016) el abono fiscal se efectúa con moneda nacional, y en la realización 
del abono podrán usarse estas formas de pago: moneda en físico, pagarés, 
notas de crédito, débito en cuenta corriente o de ahorros, tarjetas de crédito; y 
cualquier diferente forma que el ente recaudador recomiende.  
Asimismo, en situaciones peculiares, el ente recaudador se encuentra en 
disposición a dar aplazamiento y/o fraccionamiento, abonando el impuesto al 
ente recaudador que lo reclame, exceptuando los impuestos retenidos o 




avales que se encuentran determinadas a través de la Resolución de 
Superintendencia o a través de procedimientos de igual magnitud (Alva, 2016).  
 
III. METODOLOGÍA 
3.1   Tipo y diseño de investigación       
 
La siguiente investigación es tipo descriptiva, correlacional - explicativa, 
de diseño no experimental con un enfoque cuantitativo, puntualizándose la 
incidencia de la Cultura tributaria en el cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
de profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. 
Un enfoque cuantitativo genera un conjunto de procesos de manera 
secuencial y probatoria, conteniendo un orden riguroso en el desarrollo de la 
investigación, para luego analizar las mediciones obtenidas con métodos 
estadísticos y obtener conclusiones en relación a las hipótesis planteadas. 
(Hernández, at al, 2014, p.4) 
Siguiendo en la Continuación de los indicadores tenemos Compensación, 
según SUNAT (2007) el adeudo fiscal tendrá una compensación general o 
parcial a través de créditos por impuestos, castigos, tasas y por otras situaciones 
abonadas en demasía o incorrectamente, pertenecientes a períodos no 
prescritos, siendo Gerenciados por el ente gubernamental, donde el recaudo sea 
una entrada de una sola organización (p.1) 
En un análisis descriptivo el analista detalla sucesiones, variables, 
acontecimientos y ambientes; con la finalidad de detallar sus respuestas. Los 
análisis descriptivos pormenorizan las partes de un grupo social, conglomerados, 
individuos o cosas que puedan ser estudiadas. (Hernández, at al,2014, p.92) 
En análisis correlacionales – explicativos, las variables relacionadas 
tienen que responder a los antecedentes de los acontecimientos a situaciones 
materiales o de grupos explicando la ocurrencia de un fenómeno, sus 




Las investigaciones No experimentales, se conceptualizan como análisis 
que se llevan a cabo sin el manejo de las variables. En otros términos, podemos 
mencionar que son análisis en los cuales no se cambian a voluntad las variables 
independientes y no observándose sus consecuencias encima de otras 
variables. Referente a los estudios no experimentales las variables se miden en 
su verdadero ambiente tal cual, con el propósito de estudiarlos. (Hernández, et. 
al, 2014, p.152) 
Dónde: 
 
M1, M2, representación de los muestreos de las variables V1 y V2 
X, Y, representación de los cálculos de las variables 
R, es la incidencia o grado de vinculación entre las variables 
 
Se interpreta: donde M es el muestreo; M1, M2 de los muestreos que se 
extraen vienen a ser los datos relevantes y (r) estableciendo la vinculación de las 
variables V1: Cultura tributaria y V2: Cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
El estudio se centra en la incidencia de la Cultura tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias de profesionales independientes de la 
provincia de Lambayeque. 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
Variables 
Las relaciones con otras variables ayudan a obtener valor dentro de la 




involucradas dentro de éstas. Por otro lado, a las construcciones hipotéticas se 
les menciona como constructos. (Hernández et. al, 2014, p.105). 
Variable X Independiente: Cultura tributaria 
Cultura tributaria: se la define como una reunión en datos para crear 
reflexiones en los tributarios de una comunidad, enseñándoles que es una 
obligación con la sociedad pagar tributos al ente gubernamental, haciendo 
conocimiento a los tributarios de cuáles son los motivos importantes del pago de 
impuestos, que sirven para ser invertidos en la sociedad por parte del ente 
gubernamental quién tiene que ofrecer a la comunidad la calidad de los servicios 
públicos (Amasifuen, 2015, p.75). 
Variable Y dependiente: Cumplimiento de obligaciones tributarias 
Cumplimiento de obligaciones tributarias: La obligación fiscal, como 
derecho público, es la relación entre el acreedor y el deudor tributario 
determinado en la norma, buscándose con la finalidad el acatamiento de la 
prestación fiscal, incluso estableciéndose su cumplimiento coactivamente (Lay, 
2016, p.262) 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Población viene a ser la reunión de los niveles unitarios de la muestra y 




Población Censada en Edad de Trabajar, por Nivel Educativo Alcanzado, 















Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de Vivienda y III de comunidades 
indígenas 
 
El siguiente estudio usó la data del centro estadístico – INEI, con el 
propósito de saber el número de profesionales independientes en la provincia de 
Lambayeque; así se delimito 21,246 profesionales independientes, de diversas 
carreras como: abogados, ingenieros, contadores, entre otros. 
Muestra 
Viene a ser el grupo seleccionado de la población (parte de la población) 
de donde se obtendrá los datos suficientes que ayudará al desenvolvimiento de 
los análisis; en otros términos, en estas se harán los cálculos y observaciones 
de las variables del trabajo de análisis. (Bernal, 2010, p.160)  
 Pasos para conceptualizar el muestreo: 
1. Conceptualizar la población.   
2. Señalar el contexto de la muestra. 
3. Establecer el tamaño del muestreo. 
4. Seleccionar un proceso de muestra.  
5. Seleccionar el muestreo (Bernal; 2010, p.161) 




N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄




n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población 




q = 1-p. Probabilidad de que no suceda el evento (0.5) 
e = Margen de error de muestreo (5%) 




1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 21,246  
(0,05)2 ∗ (21,246  − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 377.3546   𝑛 = 377 
 
En la siguiente investigación la muestra fue de 377 profesionales 
independientes de la provincia de Lambayeque, de diversas carreras como: 
abogados, ingenieros, contadores, entre otros; de donde se obtuvo la 
información sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias en las rentas de 
cuarta categoría en la muestra del estudio. 
Muestreo 
Según Bernal (2010) menciona: en la reunión de una población se usa la 
muestra aleatoria sencilla si entre los diversos individuos se encuentra la variable 
que se requiere calcular. (p.164). 
 
El actual trabajo de análisis usó la metodología del muestreo 
probabilístico aleatorio sencillo, considerando que cada objeto de la población 
muestral representativa tiene las variables que se están estudiando en el 
análisis.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas 
En un específico análisis de ciencia para el trabajo de campo se 
encuentran una variedad de instrumentos para recoger datos. Escogiéndose 





En tal circunstancia, en este análisis se utilizó el análisis documental y el 
cuestionario como instrumento y las técnicas de análisis cuantitativa fueron la 
ficha documental como la encuesta, ejecutados en el recojo de información de 
los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. 
Instrumentos 
 
El instrumental utilizado como técnica de encuesta es el cuestionario, en 
donde se presenta una serie de preguntas que tiene como finalidad, el adquirir 
datos de los individuos. Sin embargo, se sabe que este tipo de técnica se 
encuentra mermada en su fiabilidad, pero después de todo es la técnica de 
recojo de información que se utiliza con mayor frecuencia en las investigaciones. 
(Bernal, 2010, p.194) 
El instrumento asignado al análisis documental son las fichas 
documentales; de esta manera, Hernández et al. (2014) menciona lo siguiente: 
“los instrumentos vienen a ser un medio del cual se puede ayudar el examinador 
en la observación de los eventos y obtener así datos” (p.128). 
En ese contexto, se usó el cuestionario con 12 preguntas, para medir la 
primera variable: Cultura tributaria y otro cuestionario con 13 preguntas que 
servirá para medir la segunda variable: Cumplimiento de obligaciones tributarias, 
que servirán para el acopio de datos. Asimismo, para el análisis documental se 
revisaron declaraciones juradas anuales del tributo a la renta de algunos 
profesionales independientes de la zona de Lambayeque. 
En este análisis se usó un sondeo para calcular a través de una escala 
Dicotómica de tres puntos para la variable X: Cultura tributaria, y de igual 




Considerándose la información disponible se estructura la validez del 
instrumental para medir. En tal sentido, para que tenga el instrumental una 




criterio y de contenido), teniendo como objetivo el llegar a calcular los eventos 
que se quieren calcular. (Hernández et. al.; 2014, p.204) 
En la presente investigación, los dos instrumentales tuvieron su validación 
de acuerdo al juicio de 2 especialistas, con el objeto de tener un nivel alto para 
ser aplicados.  
Tabla 1 
Validez de Instrumento 
Expertos Grado Especialidad Resultado 
Ferre López, Diego Isidro Magíster Contabilidad Aplicable 
Huaranga Aguilar, 
Sabina 
Magíster Contabilidad Aplicable 




Para establecer la confiabilidad de un instrumental de cálculo 
encontramos un sinnúmero de procesos y pautas con factores de veracidad. Los 
números se encuentran entre cero (nula confiabilidad) y uno (elevada 
confiabilidad, fiabilidad general u óptima). En tal sentido, si el factor se encuentra 
cercano a cero, los cálculos obtendrán un elevado error. (Hernández, et. al.; 
2014, p.204 
Por lo tanto, se puede afirmar sobre el psicólogo J. L. Cronbach quien 
estructuró un instrumental de confiabilidad mencionado como coeficiente de Alfa 
Cronbach, aplicándose el instrumental de cálculo en una sola ocasión, con el 
objetivo de elaborar estimaciones que oscilen entre uno y cero. En tal 
circunstancia, el instrumental se emplea en niveles de variadas estimaciones con 









Criterio de Confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 3 
Resumen de elementos estudiados 
 Casos N % 
Válido 377 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 377 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. Spss 25.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4 
Fiabilidad de Variable Cultura Tributaria 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N° de elementos 
0.968 0.968 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
El instrumento validado cuenta con 12 ítems para la evaluación de la 
primera variable, de acuerdo al análisis Alfa de Cronbach aplicado en SPSS 
versión 25.0, se tiene un resultado de 0.968, el cual significa que tiene un nivel 
de confiabilidad excelente, es decir existe una homogeneidad adecuada en las 





Fiabilidad de Variable Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
Alfa de Cronbach 




0.973 0.973 13 
Fuente: Elaboración propia 
 
El instrumento validado cuenta con 13 ítems para la evaluación de la 
segunda variable, de acuerdo al análisis Alfa de Cronbach aplicado en SPSS 
25.0, se tiene un resultado de 0.973, el cual significa que tiene un nivel de 
confiabilidad excelente, es decir existe una homogeneidad adecuada en las 





En lo que dura la labor de campo se va teniendo datos de la colectividad 
del análisis de estudio para el ordenamiento de los apuntes (discontinuos, 
desorganizado, personales) que son adquiridos de la colectividad de 
investigación; con el motivo de observar los resultados (información reunida y 
organizada), para estar en condición de hacer los estudios según los problemas, 
objetivos e hipótesis de la investigación. (Bernal, 2010, p.198) 
 
En tal sentido, se ha usado el Software estadístico SPSS, para el examen 
de las variables considerando el factor de correlación. Finalizando el estudio se 
tendrán tablas de contingencia y gráficos de barras para establecer si la hipótesis 
propuesta es válida. 





Después de usar los instrumentos estadísticos, podemos conceptualizar 
el análisis como Nominal Cuantitativo, considerando que se analiza el estudio en 
forma numérica. 
1.6  
3.7 Aspectos Éticos 
 
 










Tomando en cuenta otros términos, una ciencia con buena voluntad 
implica la moral de la ciencia, en donde sus herramientas y pensamientos se 
usen de forma apropiada. Viene a ser acertado en considerar a una moral de la 
ciencia. En tal sentido, se ha observado con seriedad las herramientas y 
pensamientos usadas adecuada o inadecuadamente, moral o no moralmente. 
(Bernal; 2010, p.18) 
correctas de valores de la Universidad Cesar Vallejo en la profesión de 
contabilidad, respetando el anonimato de las fuentes tratadas en la investigación, 
con el sumo respeto de sus autores; es decir, respeto por la información de los 
textos contables de los cuales se tomó la información al colocar la fuente y 






Para el desarrollo de los Objetivos en cuanto a las dimensiones 
mencionadas en el cuadro de operacionalización, luego de aplicar la técnica de 
la encuesta, cuyos resultados se muestran a continuación: 
 
Para la contratación de hipótesis se plantea lo siguiente 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Comprobación de hipótesis General y objetivos específicos 
Análisis de la hipótesis general 
 
Para el desarrollo del Objetivo General en cuanto a las dimensiones 
mencionadas en el cuadro de operacionalización, los resultados se muestran a 
continuación: 
OG: Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de profesionales independientes en la provincia de 
Lambayeque. 
Objetivo General: Determinar la incidencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias de profesionales independientes en la 
provincia de Lambayeque. 
Aquí, se enseñaron los exámenes de hipótesis general y comprobación 
de objetivos específicos como Ho que significa hipótesis nula y Ha entendida 




Ha: La incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de profesionales independientes en la provincia de 
Lambayeque, es alto 
Para realizar la contratación de la hipótesis general, determinaremos si la 
sucesión de la información tiene una conducta cuantificable. Porque la muestra 
es mayor a 50, se usará el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov. En tal sentido, 
tomaremos la regla de decisión siguiente: 
Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento 
paramétrico 
Tabla 6 




Estadístico  Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Cultura 
Tributaria 





0.159 377 0.000 0.860 377 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación de datos: De la tabla 12, se puede observar 
que el ρvalor de cultura tributaria fue de 0.000 y de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias es de 0.000. En la primera sig. se tiene un valor menor a 
0.05, obteniendo datos no paramétricos y en la segunda sig. se obtiene un valor 
menor a 0.05, obteniendo datos no paramétricos. Por tanto, utilizaremos la 
prueba de chi cuadrado para la contratación de hipótesis. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de profesionales independientes en la provincia de 




Ha: La incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de profesionales independientes en la provincia de 
Lambayeque, es alto 
Tabla 7 
Prueba de Chi-Cuadrado de la Hipótesis General 





2411,040a 552 0.000 
Razón de 
Verosimilitud 
1205.228 552 0.000 
Asociación 
Lineal por Lineal 
349.830 1 0.000 
N° de Casos 
Válidos 
377     
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación de datos: según (Hernández et al, 2014), el 
valor de chi- cuadrado es significativo al nivel de 0.05, indicando que si el nivel 
de significancia está por encima de 0.05 se procede a aceptar la hipótesis nula, 
caso contrario se pasa a rechazar. Según lo reflejado en esta comprobación de 
hipótesis, el nivel de significación es de 0.000, siendo este valor menor que 0.05, 
entonces mediante la aplicación de este criterio, se acepta la hipótesis 
alternativa, procediendo a rechazar la hipótesis nula. Concluyendo que, existe 
suficiente evidencia estadística para inferir de que la hipótesis nula es falsa, es 
decir la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias de profesionales independientes en la provincia de Lambayeque, es 
alto. 
 
Análisis objetivo específico 1 
Para el desarrollo del Objetivo Específico 1 en cuanto a las dimensiones 





OE1: Evaluar el nivel de cultura tributaria de los profesionales 
independientes de la provincia de Lambayeque. 
Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico  
Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento 
paramétrico 
Tabla 8 
Prueba de Normalidad entre la Dimensión Conocimiento Tributario y 
Cumplimiento de las Obligaciones Tributaria 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Conocimiento tributario 0.161 377 0.000 0.874 377 0.000 
Cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
0.159 377 0.000 0.860 377 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 9 
Prueba de Chi-Cuadrado del Objetivo Específico N°1 
  Valor Df 
Significación Asintótica 
(bilateral) 
Para realizar el análisis del objetivo específico N°1, determinaremos si la 
sucesión de información tiene una conducta cuantificable. Porque la muestra es 
mayor a 50, se usará el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov. En tal sentido 
tomaremos la regla de decisión siguiente: 
Análisis e interpretación de datos: De la tabla 14, observamos que el 
valor de conocimiento tributario fue de 0.000 y de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias es de 0.000. En la primera sig. se tiene un valor menor a 
0.05, llegando a tener informaciones no cuantificables y en la segunda sig. se 
tiene un valor menor a 0.05, llegándose a tener informaciones no cuantificables. 






1582,528a 240 0.000 
Razón de Verosimilitud 1064.477 240 0.000 
Asociación Lineal por 
Lineal 
344.725 1 0.000 
N° de Casos Válidos 377   
  Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación de datos: según (Hernández et al, 2014), el 
valor de chi- cuadrado es significativo al nivel de 0.05, indicando que si el nivel 
de significancia está por encima de 0.05 este resultado nos dirá si los resultados 
se aceptan y comprueba el objetivo o no. Según lo reflejado, el nivel de 
significación es de 0.000, siendo este valor menor que 0.05, entonces mediante 
la aplicación de este criterio, se llega a comprobar del objetivo específico N°1. 
Concluyendo que, en la evaluación de la incidencia del conocimiento tributario 
en el cumplimiento de obligaciones tributarias de profesionales independientes 
en la provincia de Lambayeque posee un nivel alto. 
Análisis del objetivo específico 2 
Para el desarrollo del Objetivo Específico 2 en cuanto a las dimensiones 
mencionadas en el cuadro de operacionalización, los resultados se muestran a 
continuación: 
OE2: Analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. 
Para realizar el análisis del objetivo específico N°2, determinaremos si la 
sucesión de informaciones tiene una conducta cuantificable. porque la muestra 
es mayor a 50, se usará el estadígrafo Kolmogorov-Smirnov. En tal sentido, 
tomaremos la regla de decisión siguiente: 
Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico  






 Prueba de normalidad entre la dimensión conciencia tributario y Cumplimiento 
de las obligaciones tributaria 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Conciencia 
tributaria 




0.159 377 0.000 0.860 377 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11 
Prueba de Chi-Cuadrado del Objetivo Específico N°2 





1456,149a 144 0.000 
Razón de Verosimilitud 957.570 144 0.000 
Asociación Lineal por 
Lineal 
330.384 1 0.000 
N de casos válidos 377     
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación de datos: según (Hernández et al, 2014), el 
valor de chi- cuadrado es significativo al nivel de 0.05, este resultado nos dirá si 
los resultados se aceptan y comprueba el objetivo o no. Según lo reflejado en 
Análisis e interpretación de datos: De la tabla 16, se puede observar 
que el valor de conocimiento tributario fue de 0.000 y de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias es de 0.000. En la primera sig. Se tiene un valor menor 
a 0.05, obteniendo datos no paramétricos y en la segunda sig. Se obtiene un 
valor menor a 0.05, obteniendo datos no paramétricos. Por tanto, utilizaremos la 




Análisis del objetivo específico 3 
OE3: Identificar los factores de la cultura tributaria que inciden en los 
profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. 
Resultados de la Encuesta 
OE3: Identificar los factores de la cultura tributaria que inciden en los 
profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. 
Tabla 12 
Relación Tabla Cruzada entre Variable Cultura Tributaria y Características 















90 23.9% 218 57.8% 69 18.3% 377 100.0% 
Conocimiento
Tributario 
98 26.0% 211 56.0% 68 18.0% 377 100.0% 
esta comprobación de hipótesis, el nivel de significación es de 0.000, siendo este 
valor menor que 0.05, entonces mediante la aplicación de este criterio, se llega 
a comprobar el objetivo específico N°2. Concluyendo que, en el estudio de la 
incidencia de la conciencia tributaria en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias de profesionales independientes en la provincia de Lambayeque, 
posee un nivel alto. 
Para el desarrollo del Objetivo Específico 3 en cuanto a las dimensiones 
mencionadas en el cuadro de operacionalización, los resultados se muestran a 
continuación: 
Para realizar el análisis del objetivo específico N°3, a continuación, en una 
relación y tablas cruzadas se denota la relación de factores que inciden en los 







148 39.3% 171 45.4% 58 15.4% 377 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación de datos: según (Hernández et al, 2014), las 
tablas cruzadas nos darán los índices de incidencia con la variable asignada. 
Entonces mediante la aplicación de este criterio, se llega a comprobar el objetivo 
específico N°3. Concluyendo que, al identificar la incidencia de la educación 
cívica tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de profesionales 
independientes en la provincia de Lambayeque, se desprenden en tres 
dimensiones o características principales como lo son: Conocimiento Tributario, 
Conciencia Tributaria y la Educación Cívica Tributaria que inciden en un nivel 
determinado. 
A continuación, en una relación y tablas cruzadas se denota la relación de 
factores que inciden en los profesionales independientes de la provincia de 
Lambayeque. 
Figura 2 







Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e interpretación de datos: Según lo demostrado en la tabla 






















inciden en los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque, 
donde la valoración resultante mayoritaria es medio, a nivel general en relación 
a las tres características. 
OE1: Evaluar el nivel de cultura tributaria de los profesionales 
independientes de la provincia de Lambayeque. 
Resultados de la Encuesta  
Para el desarrollo de este primer objetivo específico en cuanto a las 
dimensiones mencionadas en el cuadro de operacionalización de variables, se 
observa: 
Tabla 13 
Variable Cultura Tributaria 
  




Alto 87 23.08 23.08 23.08 
Medio 223 59.15 59.15 82.23 
Bajo 67 17.77 17.77 100.00 
Total 377 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. 






Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 




cultura tributaria, los cuales presentan una valoración media con un 59.15% 
frente a una valoración alta de 23.08%, y un nivel bajo de solo 17.77%, 
denotando una noción de intermedia en cultura tributaria, que podría mejorar de 











Alto 98 25.99 25.99 25.99 
Medio 211 55.97 55.97 81.96 
Bajo 68 18.04 18.04 100.00 
Total 377 100.00 100.00   











Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 
observar en la tabla 5 y figura 2, basados en la encuesta refleja el nivel de 
conciencia tributaria, los cuales tienen una valoración media con un 59.97% 




denotando una noción de intermedia en la conocimiento tributario, que podría 
interpretarse como que aún existen fórmulas que mejorar para transmitir y 











Alto 90 23.87 23.87 23.87 
Medio 218 57.82 57.82 81.70 
Bajo 69 18.30 18.30 100.00 
Total 377 100.0 100.0   












Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 
observar en la tabla 6 y figura 3, basados en la encuesta refleja el nivel de 
conciencia tributaria, los cuales tienen una valoración media con un 57.82% 
frente a una valoración alta de 23.87%, y un nivel bajo de solo 18.30%, 




interpretarse como que aun cuando hay cultura en este aspecto, la conciencia 
conlleva algunas veces en no declarar los tributos cayendo en la evasión, y por 
ello la valoración no llega a un repunte alto. 
Tabla 16 








Alto 148 39.26 39.26 39.26 
Medio 171 45.36 45.36 84.62 
Bajo 58 15.38 15.38 100.00 
Total 377 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6 








Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 
observar en la tabla 7 y figura 4, basados en la encuesta refleja el nivel de 
educación cívica tributaria, los cuales tienen una valoración media con un 
45.36% frente a una valoración alta de 39.26%, y un nivel bajo de solo 15.36%, 
denotando una noción de intermedia en la educación cívica tributaria, que podría 
interpretarse como que aún existen fórmulas que mejorar en la educación y  el 




OE2: Analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque 
Resultados de la Encuesta  
Para el desarrollo de este segundo objetivo específico en cuanto a las 
dimensiones mencionadas en el cuadro de operacionalización de variables, se 
observa: 
Tabla 17 








Alto 89 23.61 23.61 23.61 
Medio 226 59.95 59.95 83.55 
Bajo 62 16.45 16.45 100.00 
Total 377 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7 









Fuente: Elaboración Propia 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 




cumplimiento de las obligaciones tributarias, los cuales tienen una valoración 
media con un 59.95% frente a una valoración alta de 23.61%, y un nivel bajo de 
solo 14.65%, denotando una noción de intermedia. Esto lo interpretamos como 
que el cumplimiento aún tiene mucho por mejorar en su valoración, pues muchas 
personas sienten que el estado no hace lo suficiente con sus aportes a la nación 
y se piensa en un clima de corrupción de estado con esos fondos, por ende, el 
cumplimiento no llega a sus mejores niveles de valuación, existiendo un punto 
de vista critico por parte del aportante. Aun así, se mantienen los procesos de 
recolección de tributos, que aun así pueden mejorar si se corrigen políticas del 
estado en materia fiscal. 
Tabla 18 








Alto 141 37.40 37.40 37.40 
Medio 174 46.15 46.15 83.55 
Bajo 62 16.45 16.45 100.00 
Total 377 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8 












Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 
observar en la tabla 9 y figura 6, basados en la encuesta refleja el nivel de 
impuesto a la renta de trabajo, los cuales tienen una valoración media con un 
46.15% frente a una valoración alta de 37.40%, y un nivel bajo de solo 16.45%, 
denotando una noción de intermedia. Esto lo interpretamos con que la 
información en temas de impuesto a la renta de trabajo es intermedia para el 
contribuyente, faltando aun un poco más de eficiencia por parte del estado en 
hacer llegar esta, para que fluya una mejoría en su noción por parte de las 










Alto 147 38.99 38.99 38.99 
Medio 178 47.21 47.21 86.21 
Bajo 52 13.79 13.79 100.00 
Total 377 100.0 100.0   














Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 
observar en la tabla 10 y figura 7, basados en la encuesta refleja el nivel de 
obligaciones formales, los cuales tienen una valoración media con un 47.21% 
frente a una valoración alta de 38.99%, y un nivel bajo de solo 13.79%, 
denotando una noción de intermedia. Esto lo interpretamos con que la 
información en temas información para cumplir con obligaciones formales es 
intermedia para el contribuyente, faltando aun un poco más de eficiencia por 
parte del estado en hacer llegar esta, para que fluya una mejoría en su noción 
por parte de las personas y empresarios independientes sobre todo a nivel de 
instrumentos electrónicos y plataformas. 
Tabla 20 








Alto 106 28.12 28.12 28.12 
Medio 206 54.64 54.64 82.76 
Bajo 65 17.24 17.24 100.00 
Total 377 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10 












Análisis e interpretación de datos: Los resultados que se llegan a 
observar en la tabla 11 y figura 8, basados en la encuesta refleja el nivel de 
extensión de la obligación, los cuales tienen una valoración media con un 54.64% 
frente a una valoración alta de 28.12%, y un nivel bajo de solo 17.24%, 
denotando una noción de intermedia. Esto lo interpretamos con que la 
información en temas información para saber cómo se extingue una obligación 
tributaria aun no es 100% asimilada y entendida por la mayoría de las personas 
que en ella se ven envuelta, faltando aun un poco más de eficiencia por parte del 
estado en hacer llegar esta, para que fluya una mejoría en su noción por parte 
de las personas y empresarios independientes sobre todo a nivel de 
instrumentos educacionales e informativos en su plataforma. 
Resultado del Análisis Documental 
OE2: Analizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque 
Para proceder analizar el nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias 
hay que tener cuenta los siguientes esquemas: 
Tabla 21 
Esquema de la Determinación de la Renta Neta de Cuarta Categoría 
Renta 
Bruta(R.B.) 









Artículo 33° inc. 






(-) 20% de 
Renta Bruta 
hasta el límite de 
24UIT(Artículo 
45 de la LIR) 




































Fuente: Obtenido de los artículos 33°,45°y 46° de la Ley del impuesto a la Renta(LIR) 
 
Tabla 22 
Tasas Aplicables a Personas Naturales Domiciliadas 
Suma de Renta de Cuarta Categoría Tasas Aplicables 
Hasta 5UIT 8% 
Más de 5UIT hasta 20UIT  14% 
Más de 20UIT hasta 35UIT 17% 
Más de 45UIT  30% 
Fuente: Obtenido del artículo 53° de la ley N° 30296-Modificacion de las tasas del 
Impuesto a la Renta, aplicable desde el año 2015 
 
Tabla 23 
Gastos Adicionales por 3UIT, para Rentas de Cuarta Categoría 2018 
Tipo de Gasto Tipo de Comprobante  Requisitos para Deducción 




Haber cancelado máximo al 
31 de diciembre de cada año 
Por intereses de Créditos 
Hipotecarios Primera 
(100%) Vivienda 
(derogado a partir del año 
2019) 
 
Factura electrónica Contar con documento que 
sustente el gasto. 
 
Por Servicio de médicos y 
Odontólogos(30%) 
Recibo por Honorario 
Electrónico 
Haber cancelado máximo al 




Otros Servicios de Cuarta 
categoría(30%) 
Recibo por Honorario 
Electrónico 
Haber cancelado máximo al 
31 de diciembre de cada año 
Por Aportación de Es 
Salud de Trabajadores del 
hogar(100%)  
Formulario N° 1676-
Trabajadores del Hogar 
Haber cancelado máximo al 
31 de diciembre de cada año 
Fuente: Obtenido del artículo 26°-A del Decreto Supremo N° 248-2018-EF-Modificacion 
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta(RLIR) y R.S. N° 303-2018/SUNAT 
Aplicando lo antes señalado, se realizó revisión y análisis de ingresos y 
declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta, de los contribuyentes que 
se detallan, obteniendo la siguiente Información. 
Contribuyente N° 01, identificado con Ruc N° 10167155770, Docente de 
profesión prestó sus servicios de manera independiente durante el año 2018, 
obtuvo ingresos brutos que ascienden a S/ 15,248.00, además se corroboró no 
haber percibido ningún otro ingreso.   
Tabla 24 











04/02/2018 04/02/2018 E001-20 2,500.00 0.00 
30/04/2018 30/04/2018 E001-21 2,500.00 0.00 
20/06/2018 20/06/2018 E001-22 2,500.00 0.00 
15/08/2018 15/08/2018 E001-23 2,500.00 0.00 
17/10/2018 17/10/2018 E001-24 2,500.00 0.00 
30/11/2018 30/11/2018 E001-25 2,500.00 0.00 
10/12/2018 10/12/2018 E001-26 248.00 0.00 
Total 15,248.00 0.00 
Fuente: Ingresos del contribuyente con Ruc N° 10167155770 
 
Tabla 25 
Cálculo del Impuesto a la Renta y Determinación de la Deuda 




Renta Bruta por el ejercicio 
individual(profesión,arte,ciencia u oficio)(R/H)  
15,248.00 
Deducción(20% de la Renta Bruta Obtenida-Máximo 
hasta 24UIT)  
3,050.00 
Renta neta Obtenida por el Ejercicio Individual 12,198.00 
Total Rentas de Cuarta Y Quinta Categoría 12,198.00 
Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta de 
cuarta categoría) 
12,198.00 
Renta Imponible de Trabajo Tasa Tramos Importe 
Hasta 5UIT 8% 0.00 0.00 
Impuesto a Regularizar 0.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e interpretación: Aplicando lo acotado, se comprobó que el 
contribuyente no estuvo obligado a presentar declaración jurada anual, porque 
según el cálculo del Impuesto a la Renta y determinación de la deuda no se 
evidencia saldo a favor o saldo por pagar al Tesoro Público, en virtud a lo 
señalado el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 015-
2019/SUNAT, establece quienes están obligados a presentar declaración, de 
acuerdo a su ultimo digito de RUC.  
Contribuyente N° 02, identificado con Ruc N° 10176153992, economista 
de profesión prestó sus servicios de manera independiente, durante el año 2018 
obtuvo ingresos brutos que ascienden a S/ 17,983.00, también se observó que 
tiene ingresos brutos en Contrato Administrativo de Servicios(CAS) por S/ 
20,149.00. 
Tabla 26 
Ingresos Obtenidos por Renta de Cuarta Categoría Año 2018 
Fecha de 
Emisión 
Fecha de Cobro Recibo por 
Honorario 
Importe Bruto Importe 
Retenido 
(8%) 




02/12/2018 02/12/2018 E001-33 830.40 0.00 
10/12/2018 10/12/2018 E001-34 8,113.50 0.00 
18/12/2018 18/12/2018 E001-35 8,113.50 0.00 
Total 17,983.00 0.00 
Fuente: Ingresos del contribuyente con Ruc N° 10176153992 
 
Tabla 27 
 Ingresos Obtenidos por Contrato Administrativo de Servicios Año 2018 
Mes Concepto  Importe Bruto Importe Retenido 
Enero Remuneración 1,500.00 0.00 
Febrero Remuneración 1,500.00 0.00 
Marzo Remuneración 1,500.00 0.00 
Abril Remuneración 1,500.00 0.00 
Mayo Remuneración 1,500.00 0.00 
Junio Remuneración 1,500.00 0.00 
Julio  Remuneración 2,575.00 0.00 
Agosto Remuneración 1,500.00 0.00 
Setiembre Remuneración 1,500.00 0.00 
Octubre Remuneración 1,500.00 0.00 
Noviembre Remuneración 1,500.00 0.00 
Diciembre Remuneración 2,575.00 0.00 
Total  20,150.00  
Fuente: Ingresos del contribuyente con Ruc N° 10176153992 
 
Tabla 28 
 Cálculo de Impuesto a la Renta y Determinación de la Deuda 
Descripción  Importe en soles 
Renta Bruta por el ejercicio individual 
(profesión, arte, ciencia u oficio) (R/H)  
38,133.00 
Deducción (20% de la Renta Bruta Obtenida-
Máximo hasta 24UIT)  
7,627.00 




Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total 
renta de cuarta categoría) 
29,050.00 
Total, Renta Neta de Trabajo 1,456.00 
Renta Imponible de Trabajo Tasa Tramo Importe 
Hasta 5UIT 8%        1,456.00        116.00 
Impuesto a la Renta     116.00 
Impuesto a Regularizar    116.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e interpretación: Aplicando lo acotado, se comprobó que el 
contribuyente en mención estuvo obligado a presentar declaración, porque 
según el cálculo del Impuesto a la Renta y determinación de la deuda se 
comprueba saldo por pagar a favor del Tesoro público, en virtud a lo señalado el 
artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° 015-2019/SUNAT, establece 
quienes están obligados a presentar declaración, de acuerdo a su ultimo digito 
de RUC. 
 Se comprobó no haber presentado declarada jurada anual dentro del 
plazo establecido, conforme a lo establecido en el numeral 1° del artículo 176° 
del código Tributario constituye infracción que gurda relación con la obligación 
de presentar declaración jurada dentro del cronograma de vencimiento. 
Aplicando una multa de 50%UIT vigente, obteniendo un descuento de hasta un 
90% de descuento si presenta la declaración jurada anual y paga la multa de 
manera voluntaria antes de cualquier notificación o requerimiento de SUNAT. 
 
 asimismo, también se evidenció   que no cuenta con comprobantes de 
pago electrónicos que sustentes gastos para aplicar deducción adicional de 
3UIT, este resultado hace confirmar la necesidad de contar con asesoramiento 
de un Profesional especialista en la metería para aprovechar los beneficios que 
otorga la normativa en mención.   
 Contribuyente N° 03, identificado con Ruc N° 10409185431, Ingeniera de 




percibido ingresos brutos que ascienden a S/ 51,459.00, también se verificó que 
no ha percibido ningún otro ingreso. 
 
Tabla 29 











13/02/2019 13/02/2019 E001-71 2,000.00 0.00 
05/04/2019 05/04/2019 E001-72 1,059.00 0.00 
06/05/2019 06/05/2019 E001-73 3,000.00 0.00 
13/05/2019 13/05/2019 E001-74 2,125.00 0.00 
15/05/2019 15/05/2019 E001-75 3,000.00 0.00 
22/05/2019 22/05/2019 E001-76 2,000.00 0.00 
03/06/2019 03/06/2019 E001-77 2,125.00 0.00 
12/06/2019 12/06/2019 E001-78 3,000.00 0.00 
14/06/2019 14/06/2019 E001-79 2,125.00 0.00 
11/07/2019 11/07/2019 E001-80 3,000.00 0.00 
23/07/2019 13/07/2019 E001-81 2,125.00 0.00 
08/08/2019 08/08/2019 E001-82 3,000.00 0.00 
10/09/2019 ANULADO E001-83 0.00 0.00 
11/09/2019 11/09/2019 E001-84 4,000.00 0.00 
10/10/2019 10/10/2019 E001-85 4,000.00 0.00 
08/11/2019 08/11/2019 E001-86 4,000.00 0.00 
04/12/2019 04/12/2019 E001-87 700.00 0.00 
13/12/2019 13/12/2019 E001-88 5,000.00 0.00 
16/12/2019 16/12/2019 E001-89 1,200.00 0.00 
16/12/2019 16/12/2019 E001-90 1,200.00 0.00 
16/12/2019 ANULADO E001-91 0.00 0.00 
16/12/2019 16/12/2019 E001-92 1,200.00 0.00 
19/12/2019 19/12/2019 E001-93 1,600.00 0.00 
30/12/2019 26/06/2020 E001-94 7,000.00 0.00 




30/12/2019 26/06/2020 E001-96 6,000.00 0.00 
Total 51,459.00 0.00 
Fuente: Ingresos del contribuyente con Ruc N° 10409185431 
 
Tabla 30 
 Cálculo del Impuesto a la Renta y Determinación de la deuda 
Descripción  Importe en soles 
Renta Bruta por el ejercicio 
individual(profesión,arte,ciencia u oficio)(R/H)  
51,459.00 
Deducción (20% de la Renta Bruta Obtenida-
Máximo hasta 24UIT)  
10,292.00 
Renta neta Obtenida por el Ejercicio Individual 41,167.00 
Total Rentas de Cuarta Y Quinta Categoría 41,167.00 
Deducción de 7 UIT (Hasta el límite del total renta 
de cuarta categoría) 
29,400.00 
Gastos deducibles 3 UIT (Límite S/12,150.00) 0.00 
Total Renta Neta de Trabajo 11,767.00 
Renta de fuente extranjera 0.00 
Total Renta Imponible de Trabajo y Fuente 
Extranjera 
11,767.00 
Renta Imponible de Trabajo Tasa Tramos Importe 
Hasta 5UIT 8% 11,767.00 941.00 
Impuesto a la Renta  941.00 
Impuesto a Regularizar 941.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis e interpretación: El total de ingresos considerados en la 
declaración son los servicios cancelados hasta el 31 de diciembre del año 2019, 
teniendo en cuenta el criterio de percibido, se considera así cuando se encuentra 
a disposición del beneficiario. 
 Se comprobó que el contribuyente en mención estuvo obligado a 
presentar declaración, porque según el cálculo del Impuesto a la Renta y 




público, en virtud a lo señalado el artículo 3° de la Resolución de 
Superintendencia N° 271-2019/SUNAT, establece quienes están obligados a 
presentar declaración de acuerdo a su ultimo dígito de RUC. 
  Al no tener liquidez para cancelar el impuesto a la renta resultante se 
acogió al fraccionamiento, conforme a lo regulado en el artículo 36° del Código 
Tributario. 
 Asimismo, también se evidenció   que no cuenta con comprobantes de 
pago electrónicos que sustentes gastos para aplicar deducción adicional de 
3UIT, este resultado hace confirmar la necesidad de contar con asesoramiento 
de un Profesional especialista en la metería para aprovechar los beneficios que 




















El siguiente trabajo tiene por objetivo general Determinar la incidencia de 
la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de 
profesionales independientes en la provincia de Lambayeque. Los profesionales 
independientes en la zona de Lambayeque que producen rentas de cuarta 
categoría, no declaran la mayoría de sus entradas, o lo realizan de forma 
incompleta. Por falta de conocimiento de la ley o simplemente porque no quieren 
declarar. Este hallazgo es corroborado en la tesis presentada por Ramírez (2017) 
donde menciona que, a nivel regional no se realiza una planificación adecuada, 
al no realizar la actualización de los usuarios o nuevos usuarios. Por tanto, el 
personal como los procesos son medio eficientes, dificultando la recaudación, no 
hay una preocupación por realizar campañas de conciencia tributaria, no tienen 
facilidad para brindar información, con él envió de notificaciones y campañas, 
están medianamente satisfechos con las contraprestaciones y no hay una 
fiscalización de los usuarios morosos. Respecto a esto Amasifuen (2015) indica 
que a través de la cultura tributaria los contribuyentes de una comunidad 
adquieren madurez en el acatamiento del pago de los impuestos hacia el ente 
gubernamental, dando a saber al mismo tiempo a los tributarios por qué es 
importante el pago de los impuestos, ofreciendo al ente gubernamental las 
herramientas suficientes para que pueda realizar su labor de servidor público, 
brindando a la población servicios públicos eficientes y eficaces. 
En el primer objetivo específico, Evaluar el nivel de cultura tributaria de 
los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque. Los resultados 
de este objetivo fueron que el grado de cultura tributaria de los profesionales 
independientes de la zona de Lambayeque, es medio. Respecto a esto, 
Villanueva y Rivas (2013) mencionan que se refleja un problema de conocimiento 
tributario provocando una falta de equidad comercial en los programas 
gubernamentales y un comportamiento de evasión por parte del contribuyente, 
afectando en gran medida el presupuesto de esa nación. Este hallazgo es 
corroborado por Fernández (2016) en relación a la cultura tributaria, que se hace 
imprescindible, no solamente para los profesionales contables, sino además 




impuestos para sus propias tomas de decisiones, evitando así que la 
organización transgreda las normas fiscales. Por lo tanto, el nivel reflejado de 
cultura tributaria es medio en base a los conocimientos tributarios porque permite 
organizar los abonos y de esta forma mejorar los medios, permitiéndonos 
conocer cuándo y cuánto se abonará y evitando así las notificaciones de la 
SUNAT, señalándonos el monto de lo adeudado con sus intereses. 
En el segundo objetivo específico, Analizar el nivel de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la provincia de 
Lambayeque. Los resultados de este objetivo fueron que el nivel de cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los profesionales independientes de la 
provincia de Lambayeque, es medio. Respecto a esto Choque y Flores (2016) 
mencionan que al no haber conciencia tributaria se produce la evasión fiscal que 
generalmente realizan los tributarios del Régimen General de la ciudad de Puno. 
De acuerdo al sondeo practicado se concluyó que existe una ineficaz cultura de 
conciencia fiscal, que desconoce las formas de procesos fiscales; manifestando 
no conocer si variaban o no las leyes fiscales. Por lo tanto, se estima que los 
impuestos que abonan no están adecuadamente gerenciados por el ente 
gubernamental, provocando esto el no pagar tributos. Este hallazgo es 
corroborado por Bravo (2011) quien menciona que la conciencia tributaria es el 
impulso interno de abonar tributos. Asimismo, manifiesta que las acciones y 
convicciones de los individuos impulsan el querer pagar con sus impuestos 
(Solórzano, 2011, p. 8) haciendo mención a la razón y prudencia en cada 
contribuyente, para tomar conciencia en lo relacionado al abono de tributos. 
Podemos decir, que se observa un nivel alto en las acciones y convicciones que 
aumenta la probabilidad en los contribuyentes, para tener una actitud de 
colaborar con el progreso social de la nación. 
En el tercer objetivo específico Identificar los factores de la cultura 
tributaria que inciden en los profesionales independientes de la provincia de 
Lambayeque. Los resultados de este objetivo fueron que los factores que inciden 
en la cultura tributaria, son los siguientes: Conocimiento Tributario, Conciencia 
Tributaria y Educación Cívica Tributaria; y estos inciden en los profesionales 
independientes de la provincia de Lambayeque, a un nivel medio. Respecto a 




fue el de reforzar el rol de los maestros como impulsador del conocimiento 
tributario, en los salones de escuelas, colegios, universidades e institutos 
dedicados a la enseñanza, en donde se forman los futuros contribuyentes de la 
nación; todo esto sería beneficioso para futuro si la educación de los saberes de 
pagos de impuestos, son adquiridos a partir de los centros de enseñanza sean 
estos privados o públicos, pudiendo presentarse así un mejoramiento para la 
nación, porque se desarrollaría con buenos pilares a la formación de la 
conciencia  de un nuevo peruano; En tal razón, la entrada a la información y 
también el aumento de la probabilidad de recibir una mejor enseñanza en la 
formación para el nuevo contribuyente. Esto generaría a futuro una menor 
inversión para el ente recaudador en costos administrativos y de cumplimiento, 
propagándose así el cumplimiento del contribuyente y acrecentando al mismo 
tiempo la información tributaria. Asimismo, Canruvi, (2013) aduce: “Casa – 
Colegio - Sociedad, es el centro importante del Ente gubernamental y de la 
nación, los conocimientos que se ha adquirido en estos lugares hará desenvolver 
la conducta social en la comunidad”. En relación a los resultados se denotan las 
características principales asociadas a la cultura tributaria donde el conocimiento 
tributario, la conciencia tributaria y la Educación Cívica Tributaria forman parte. 
Y donde el nivel global de estas es de nivel medio. Esto reflejaría la situación de 
desconocimiento en algunas zonas y personas con respecto a temas contables 
y tributación acentuando la realidad problemática como lo dicta Calderón y 
Azahuanche. (2017). Finalmente, se acepta la hipótesis general que indica que 
la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias 












Se concluye en el objetivo general que existe una relación significativa, 
entre las variables cultura tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias, 
negándose la hipótesis nula y afirmando la hipótesis alterna en el sentido 
siguiente: La incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias de profesionales independientes en la provincia de Lambayeque, es 
alto. 
Se concluye en el objetivo específico 1 que el nivel de cultura tributaria de 
los profesionales independientes de la provincia de Lambayeque, presenta una 
relación de significancia, denotando una noción media en cuanto al nivel de 
cultura tributaria de los profesionales independientes de la región, que incide en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; pudiendo lograr una mayor 
recaudación del fisco, de aplicarse procesos de mejora en este aspecto. 
Se concluye en el objetivo específico 2 que el nivel de cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de profesionales independientes en la provincia de 
Lambayeque, presenta una recaudación intermedia, por ser influenciada 
también, por factores externos como la situación económica del país y la 
percepción de que el dinero recaudado tiene un mal uso por parte de los 
funcionarios.  
Se concluye en el objetivo específico 3 que reflejan las tres características 
de la cultura tributaria que permiten el cumplimiento por parte de los 
profesionales del área y que son Conocimiento Tributario, Conciencia Tributaria 
y Educación Cívica Tributaria. Por lo tanto, en el análisis de los resultados de 
estas tres características reflejaron una influencia media en el cumplimiento de 










Se recomienda a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria(SUNAT), Entidad recaudadora de 
tributos en la provincia de Lambayeque, incremente charlas virtuales y 
presenciales, para el desarrollo de la cultura tributaria en los Profesionales 
Independientes de la Provincia de Lambayeque, con la finalidad de fortalecer la 
responsabilidad tributaria, los valores para mejorar la recaudación y transmitirla 
de manera eficiente a todos los contribuyentes de la Localidad. 
Se recomienda a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria(SUNAT), Entidad recaudadora de 
tributos en la provincia de Lambayeque, que con la intención de mejorar la 
conciencia tributaria y aduanera se debe suprimir las barreras burocráticas de 
los procesos administrativos (TUPA) de las instituciones públicas en general y 
sobre todo de las administraciones tributarias en particular; extendiéndose 
incluso a las empresas privadas. 
Se recomienda a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria(SUNAT), para incentivar el cumplimiento 
de deberes tributarios en profesionales independientes, firmar convenios 
estratégicos con todos los Colegios profesionales de la Región Lambayeque, 
para que a través de estas Instituciones capacitar a todos los contribuyentes, 
referente a cuáles son sus obligaciones tributarias, de no hacerlo por voluntad 
propia serán retenidos en forma de embargo y retención. 
Se recomienda a los Estudiantes de Contabilidad y otras carreras afines 
de las diferentes Universidades de la Región, realizar investigaciones similares 
al tema, el cual constituye aporte teórico practico a todos los profesionales 
independientes Locales, Regionales y Nacionales, que permitirá conocer una 
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Matriz de Operacionalización-Cultura Tributaria 
Dimensiones Indicadores ítems Escala/Niveles de 
medición 







¿Usted como profesional independiente conoce acerca de la 
normativa tributaria con relación al impuesto a la renta de cuarta 
categoría? 
¿Usted como profesional independiente cree que uno de los 
problemas básicos de nuestra sociedad se debe a los pocos 
conocimientos sobre la concepción de cultura tributaria? 
¿Usted como profesional independiente cree que el poco 
conocimiento de cultura tributaria se debe a la poca difusión que 















Infracción y Sanciones 
Tributarias 
¿Usted conoce los derechos y obligaciones que tiene cómo 
profesional independiente ante una infracción tributaria? 
¿Usted como profesional independiente es asesorado por un 





Motivación para cumplir 
con los tributos 
¿Usted como profesional independiente cumple sus obligaciones 
tributarias por voluntad propia? 
¿Cree usted como profesional independiente que si el gobierno no 
controlaría el pago de tributos cumpliría con pagar el impuesto a la 
renta de cuarta categoría de manera voluntaria? 
 
Ordinal 
Pago de Tributos 
Voluntarios ¿Cree usted que el pago del impuesto a la renta de cuarta categoría 






Educación en valores 
Tributarios 
¿Cree usted que la educación tributaria genera conciencia tributaria en los 
profesionales independientes? 
¿Cree usted importante que en los colegios del país impartan de manera 
obligatoria educación tributaria? 
 
Ordinal 
Charlas y conferencias 
en tributos 
¿Cómo profesional independiente el servicio de orientación de la SUNAT, 
es de satisfacción a los contribuyentes? 
¿Cree usted que las charlas y capacitaciones ofrecidas por SUNAT 






 Matriz de Operacionalización-Cumplimiento de Obligaciones Tributaciones 
Dimensiones Indicadores ítems Escala/Niveles de 
medición 
Técnicas de Recolección de 
Datos 
Impuesto a la Renta de 
Cuarta categoría 
Cálculo  del 
Impuesto a la 
renta de cuarta 
categoría 
¿Usted como profesional independiente conoce como se calcula el impuesto a la renta 
de cuarta Categoría? 
 
¿Usted como profesional independiente conoce las nuevas reformas tributarias donde 
se puede deducir 3UIT adicionales para rentas de cuarta categoría? 
 
¿Conoce usted que si no cuenta disponibilidad financiera para pagar el impuesto a la 





















¿Conoce usted como profesional independiente si está obligado a presentar 






¿Usted como profesional independiente sabe cómo se emite un recibo por honorarios 
electrónico mediante su clave SOL asignado por SUNAT? 
¿Usted como profesional independiente sabe cómo se anula un recibo por honorario 






¿Conoce usted como profesional independiente acerca de los agentes de retención? 
¿Conoce usted como profesional independiente cuando solicitar suspensión de 
retenciones de cuarta categoría? Ordinal 
Extinción de la 
Obligación 
Pago 
¿Conoce usted como profesional independiente cuando se extingue una obligación? 
¿Conoce usted como profesional independiente que el pago de deudas tributarias se 
puede realizar a través de tarjetas de crédito? 
Ordinal 
Compensación 
¿Conoce usted como profesional independiente acerca de la compensación de una 
deuda tributaria? 
¿Conoce usted como se realiza una compensación de una deuda tributaria? 














Instrucciones: Sr. o Sra. Con la presente encuesta se pretende recoger 
información relacionada al tema “Cultura Tributaria y su Incidencia en el 
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de Profesionales Independientes de la 
Provincia de Lambayeque”, se solicita que las interrogaciones que a continuación 
se detallan, tenga a bien elegir correctamente, marcando con un aspa(X), de gran 
importancia para la culminación de la presente investigación recogida de manera 
anónima, se agradece de antemano su participación.     
Datos Generales 
Edad:           
Sexo: Masculino (   )  
            Femenino (     )     
Leyenda 
1 2 3 
SI NO DESCONOCE 
 
VARIABLE: X CULTURA TRIBUTARIA 
 
D1. Conocimientos Tributarios 
 
1 2 3 
1
1 
¿Usted como profesional independiente conoce acerca de la 
normativa tributaria con relación al impuesto a la renta de cuarta 
categoría? 
  
   
2
2 
¿Usted como profesional independiente cree que uno de los 
problemas básicos de nuestra sociedad se debe a los pocos 
conocimientos sobre la concepción de cultura tributaria? 
  
   
3
3 
¿Usted como profesional independiente cree que el poco 
conocimiento de cultura tributaria se debe a la poca difusión que se 
imparte a través de SUNAT? 
  
   
4
4 
¿Usted conoce los derechos y obligaciones que tiene cómo 
profesional independiente ante una infracción tributaria? 
  






¿Usted como profesional independiente es asesorado por un 
profesional para evitar sanciones tributarias? 
  
   
D2. Conciencia Tributaria 
 
1 2 3 
6
6 
¿Usted como profesional independiente cumple sus obligaciones 
tributarias por voluntad propia?  
 
   
7
7 
¿Cree usted como profesional independiente que si el gobierno no 
controlaría el pago de tributos cumpliría con pagar el impuesto a la 
renta de cuarta categoría de manera voluntaria? 
 
  
   
8
8 
¿Cree usted que el pago del impuesto a la renta de cuarta categoría 
contribuye a mejorar los servicios públicos? 
  
   
D3. Educación Cívica Tributaria 
 
1 2 3 
8
9 
¿Cree usted que la educación tributaria genera conciencia tributaria 
en los profesionales independientes? 
 
   
 
10 
¿Cree usted importante que en los colegios del país impartan de 
manera obligatoria educación tributaria? 
  
   
 
11 
¿Cómo profesional independiente el servicio de orientación de la 
SUNAT, es de satisfacción a los contribuyentes? 
 
   
 
12 
¿Cree usted que las charlas y capacitaciones ofrecidas por SUNAT 
contribuyen a cumplir con las obligaciones tributarias dentro de los 
plazos establecidos? 
  
   
Y: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
D1. Impuesto a la Renta de Trabajo 
 
1 2 3 
 
13 
¿Usted como profesional independiente conoce como se calcula el 
impuesto a la renta de cuarta categoría? 
  
   
1
14 
¿Usted como profesional independiente conoce las nuevas reformas 
tributarias donde se puede deducir 3UIT adicionales para rentas de 
cuarta categoría? 
                                               
   
 
15 
¿Conoce usted que si no cuenta disponibilidad financiera para pagar 




   
D2. Obligaciones Formales 
 






¿Conoce usted como profesional independiente si está obligado a 
presentar declaración de renta anual? 
  




¿Usted como profesional independiente sabe cómo se emite un 
recibo por honorarios electrónico mediante su clave SOL, asignado 
por SUNAT? 
  
   
 
18 
¿Usted como profesional independiente sabe cómo se anula un 
recibo por honorario electrónico mediante su clave SOL, asignado por 
SUNAT? 
                                                
   
 
19 
¿Conoce usted como profesional independiente acerca de los 
agentes de retención?  
  
   
 
20 
 ¿Conoce usted como profesional independiente acerca de las 
obligaciones de los agentes de retención?  
 
   
D3. Extinción de la Obligación  
 
1 2 3 
 
21 
¿Conoce usted como profesional independiente cuando se extingue 
una obligación? 
  
   
 
22 
¿Conoce usted como profesional independiente que el pago de 
deudas tributarias se puede realizar a través de tarjetas de crédito?  
  
   
 
23 
¿Conoce usted como profesional independiente acerca 
compensación de una deuda tributaria? 
 
   
 
24 
¿Conoce usted como se realiza una compensación de una deuda 
tributaria? 
  
   
2
25 
¿Sabe usted a través de que formulario se realiza una compensación 
de deuda tributaria? 
  
   




 Ficha de Análisis Documental 
Título  del informe de Investigación: “Cultura Tributaria y su Incidencia en el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de Profesionales Independientes de la Provincia de Lambayeque” 
  Contribuyente 1 Contribuyente 2 Contribuyente 3 
N° de RUC 10167155770 10176153992 10409185431 
Profesión Profesor Economista  
Ingresos Obtenidos Se verificó, que el contribuyente obtuvo ingresos 
que ascienden a S/ 15,248.00, según consta en los 
Recibos por Honorarios emitidos en el año 2018 
 
Se verificó, que el contribuyente obtuvo ingresos que 
ascienden a S/ 17,983.00, según consta en los Recibos 
por Honorarios emitidos en el año 2018, además 
percibió ingresos por Contrato Administrativo de 
Servicios(CAS) por el importe de S/ 20,149.00  
 
Se verificó, que el contribuyente obtuvo ingresos 
que ascienden a S/ 66,459.00, según consta en 
los Recibos por Honorarios emitidos en el año 
2019, el total de ingresos considerados en la 
declaración jurada anual asciende a S/ 51,459.00 
teniendo en cuenta el criterio de percibido al 31 
de diciembre. 
Cálculo del Impuesto a 
la Renta  
Se comprobó, que el contribuyente ha realizado un 
correcto cálculo del impuesto a la Renta 
Se comprobó, que el contribuyente no ha realizado un 
correcto cálculo del impuesto a la Renta 
Se comprobó, que el contribuyente ha realizado 
un correcto cálculo del impuesto a la Renta 
Presentación de 
Declaración Juarda 
Se comprobó, que el contribuyente presentó  
declaración jurada anual dentro del plazo 
establecido de acuerdo a su ultimo digito de RUC  
Se comprobó, que el contribuyente no presentó dentro 
declaración jurada anual dentro del  plazo establecido 
de acuerdo a su ultimo digito de RUC 
Se comprobó, que el contribuyente no presentó 
dentro declaración jurada anual dentro del  plazo 
establecido de acuerdo a su ultimo digito de RUC 
Observaciones se comprobó que el contribuyente no estuvo 
obligado a presentar declaración jurada anual 
Se comprobó no haber presentado declarada jurada 
anual dentro del plazo establecido, conforme a lo 
establecido en el numeral 1° del artículo 176° del 
código Tributario constituye infracción que gurda 
relación con la obligación de presentar declaración 
jurada dentro del cronograma de vencimiento. 
Aplicando una multa de 50%UIT vigente. 
Se evidenció   que no cuenta con comprobantes de 
pago electrónicos que sustentes gastos para aplicar 
deducción adicional de 3UIT. 
Se comprobó que al no tener liquidez para 
cancelar el impuesto a la renta resultante se 
acogió al fraccionamiento, conforme a lo 
regulado en el artículo 36° del Código Tributario. 
Se evidenció   que no cuenta con comprobantes 
de pago electrónicos que sustentes gastos para 
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